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Practical Aspects of Using Piano Skills




























































































































































（ 4 ）1 日に弾く曲数
1 日に弾く曲数は「 3 ～ 4 曲」が60.0％と最も多
かった。これまでの回答と照らし合わせると、朝の
会、帰りの会での曲、それぞれの季節の曲を合わせ
て 3 ～ 4 曲をほぼ毎日弾いていることが推察され
























週に 2 ～ 3 日 1 人（ 2.9％）
週に 1 日 0 人（ 0.0％）
月に数日 1 人（ 2.9％）
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1 ～ 2 曲 6人（17.1％）
3 ～ 4 曲 21人（60.0％）
5 ～ 6 曲 4人（11.4％）
7 ～ 8 曲 3人（ 8.6％）
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